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ABSTRAK 
 
Permasalahan penelitian ini adalah (1) apa latarbelakang orang tua mempelai 
melakukan pelimpahan perwalian kepada penghulu dalam akad nikah? (2) bagaimana 
pelaksanaan pelimpahan perwalian akad nikah di Kecamatan Sebangau Kuala 
Kabupaten Pulang Pisau tersebut? (3) bagaimana tinjauan fikih munakahat terhadap 
pelimpahan wali dalam akad nikah? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar 
belakang orang tua mempelai melakukan pelimpahan perwalian kepada penghulu 
dalam akad nikah, pelaksanaan pelimpahan perwalian akad nikah di Kecamatan 
Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau, dan tinjauan fikih munakahat terhadap 
pelimpahan wali dalam akad nikah. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif 
deskriptif yaitu suatu penelitian yang berorientasi untuk menggambarkan secara 
sistematik dan akurat fakta serta karakteristik mengenai populasi atau menangani 
bidang tertentu yang bertujuan untuk memahamifenomena yang dialami oleh subjek 
penelitian secara holistik, dan dengan caradeskriptif dalam bentuk kata-kata dan 
bahasa dengan memanfaatkan berbagaimetode alamiah. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa latar belakang wali nasab melakukan 
pelimpahan perwalian kepada penghulu, adapun alasan utama mereka di dalam 
mewakilkan hak perwalian dapat terbagi menjadi dua alasan, pertamapelimpahan 
perwalian nikah menjadi tradisi sudah lazim dilakukan yang sulit di hilangkan oleh 
masyarakat selalu melimpahkan perwalian kepada penghulu, kedua kurangnya  
pengetahuan tentang hukum Islam atau tidak cakap melakukan perbuatan hukum 
yang menyebabkan wali nasab di Kecamatan Sebangau Kuala, selalu melimpahkan 
pernikahan putrinya  kepada penghulu atau pembantu penghulu. Pelaksaanaan 
pelimpahan perwalian yang ada di Kecamatan sebangau Kuala, bahwa langsung 
diserahkan secara lisan dengan berhadapan bersama penghulu di saat akan dimulai 
akad nikah adapun  pengucapan di pandu oleh pihak penghulu secara lisan seperti, 
permohonan izin dari anak  ke orang tua, dari orang tua menyerahkan sepenuhnya 
kepada penghulu. Tinjauan fikih munakahat terhadap pelimpahan wali nikah dalam 
akad nikah mempunyai tahap-tahap seperti terpenuhi rukun dan syarat pelimpahan 
wali nikah seperti (orang yang mewakilkan kuasa, orang yang  diberi kuasa, dan 
tindakan yang dikuasakan) dan sebab terjadinya pelimpahan wali nikah kepada 
penghulu karena wali nasab atau orang tuanya yang masih hidup merasa tidak cakap 
melakukan perbuatan hukum  yang sudah diatur dalam kompilasi Hukum Islam pada 
Pasal 1 ketentuan umum. 
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 َتْطِبْيُق ِاْسِتْبَداِل َمَقاِم َوِليِّ النَِّكاِح ِإَلى َأِمْيِر النَِّكاِح ِعْنَد  َنظَارِيَِة ِفْقِه اْلُمَناَكَحاِت 
 )ِدرَاَسٌة ِفي ق َْريَِة سابنجو كوالا ِفي َمْنِطَقٍة بولانج بيساو(
 ١..١١٢.٣٣٣: ياقن صالح،  رقم التسجيل: الباحث
 سوريا سكتي، الماجستير. درس. ١:المشرفان
 منيب، الماجستير. ٢
مىا خى ْلًفيىةي  اْلوىاًلًد  الًَّذم يىْستىْبًدؿي مىقىامىهي  كىوىلِِّ النِّكىاًح ًإلَى أىًمْيًْ النِّكىاًح فِ  )١(أىْسًئلىةي اْلبىْحًث ًهيى 
كىْيفى عىمى ًليَّةي تىْطًبْيًق اْسًتْبدى اًؿ مىقىاًـ كىلِِّ النِّكىاًح ًإلَى أىًمْيًْ النِّكىاًح فِ قػىْريىًة سابنجو كوالا  )٢(عىْقًد النِّكىاًح؟ 
كىْيفى نىظىارًيىةي ًفْقًه اْلمينىاكىحىاًت فِ اْسًتْبدى اًؿ مىقىاًـ كىلِِّ النِّكىاًح ًإلَى أىًمْيًْ  )٣(فِ مىْنًطقىًة بولانج بيساك؟ 
النِّكىاًح فِ عىْقًد النَّكىاًح؟ يػىْهدىؼي هىذى ا اْلبىْحثي ًلمى ْعرىًفًة  خى ْلًفيىًة  اْلوىاًلًد  الًَّذم يىْستىْبًدؿي مىقىامىهي  كىوىلِِّ النِّكىاًح 
ًإلَى أىًمْيًْ النِّكىاًح فِ عىْقًد النِّكىاًح كىعىمى ًليًَّة تىْطًبْيًق اْسًتْبدى اًؿ مىقىاًـ كىلِِّ النِّكىاًح ًإلَى أىًمْيًْ النِّكىاًح فِ قػىْريىًة 
سابنجو كوالا فِ مىْنًطقىًة بولانج بيساك كى نىظىارًيىًة ًفْقًه اْلمينىاكىحىاًت فِ اْسًتْبدى اًؿ مىقىاًـ كىلِِّ النِّكىاًح ًإلَى أىًمْيًْ 
 .النِّكىاًح فِ عىْقًد النِّكىاح ً
طىرًيْػقىةي اْلبىْحًث اْلميْستىْخًدمىةي ًهيى مىْدخىلي اْلبىْحًث اْلكى ْيًفي اْلوىْصًفي الًَّذم يػيْهديؼي ًلوىْصًف اْلوىاًقعىاًت 
كىالطًَّبيػْعىاًت ًعْندى سكىاًف اْلبىْحًث ميرىتػَّبنا كى صىًحْيحنا  أىْك تَىًْلْيًل شىْيئ لًفىْهًم الظَّاًهرىاًت  الًَّتِ تيًصْيبي مىْرؤيْكسى 
 .اْلبىْحًث  يْمى ن كى كىْصًفينا فِ شىْكًل اْلكى ًلمىاًت كىالللُّ ىًة  بًاْسًتفىادىًة  عىدًَّة طيريؽو عىلىًميَّةو 
نىًتْيجىةي اْلبىْحًث تىديؿلُّ عىلىى أىفَّ   خى ْلًفيىةى  اْلوىاًلًد  الًَّذم يىْستىْبًدؿي مىقىامىهي  كىوىلِِّ النِّكىاًح ًإلَى أىًمْيًْ النِّكىاًح 
 كىلِِّ النِّكىاًح يىكيْوفي  عىادىةن فِ اْلميْجتىمىًع كى صيْعبنا فِ  ى ْذًفًه، ثىانًينا قلة , لىهي  ىجى تىاًف أىكَّلان : ًهيى 
ًاْسًتْبدى اؿي مىقىاًـ
 عىًن  ْاًلإْس ىًـ  ًعْندى اْلوىلِِّ  أىْك هيوى غىيػْ ري مىاًهًر فِ تىْطًبْيًق الْْيْكًم  ىتََّّ يىْستىْبًدؿي مىقىامهي  دىاًئمنا كىوىلِِّ 
اْلعيليْوًـ
عىمى ًليَّةي ْاسًتْبدى اًؿ  مىقىاًـ اْلوىلِِّ ًإلَى أىًمْيًْ النِّكىاًح  فِ   قػىْريىًة سابنجو كوالا   بًًلسىافو . النِّكىاًح ًإلَى أىًمْيًْ النِّكىاح ً
أىمَّا قػىْوؿي ْاًلاْسًتْبدى اًؿ يشرفه أىًميػْ ري النِّكىاًح كى ْاًلاْسًتْأذىاًف ًمنى . ميبىاشىرىةن كى ميتػىوىاًاهنا  قػىْبل بدد عىْقًد النِّكىاح ً
فِ  نىظىارًيىًة ًفْقًه .  اْلًبْن ً ًإلَى كىاًلًدهىا، كى قػىْوؿي اْسًتْبدى اؿي مىقىاًـ اْلوىلِِّ  ًمْن كىاًلًد اْلًبْن ً ًإلَى أىْميْْ النِّكىاح ً
اْلمينىاكىحىاًت  اْسًتْبدى اؿ  مىقىاًـ كىلِِّ النِّكىاًح فِ عىْقًد النِّكىاًح خىطىوىات كىًهيىتتكمل أىرْكىافه كىشركطي اْسًتْبدى اؿ 
مىقىاًـ  اْلوىلِِّ نَىْوي كىلًيِّالوىًكْيًل كى كىشىئو مىوْكيْوؿو كىسىبىًب  ًاْسًتْبدى اًؿ مىقىاًـ كىلِِّ النِّكىاًح ًإلَى أىًمْيًْ النِّكىاًح ًلِىفَّ اْلوىلَِّ 
  ًؼ ًِ م عىمىًل الْْيْكًم اْلمى ْكتػيْوًب فِ قىانػيْوًف ْالِى ْكى اًـ  ْاًلإس ىًميًَّة  فِ 
أىًك اْلوىاًلدى  لىهي   عىدى ـي مىهىارىةو أىْك كىفىادىةو







 ًمْي ًَّرلاًن َّْرلاًهللاًمْسًب 
Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi dengan judul PRAKTIK  
PELIMPAHAN WALI NIKAH KEPADA PENGHULU DITINJAU DARI 
PERSPEKTIF FIKIH MUNAKAHAT (Studi di KecamatanSebangau Kuala 
Kabupaten PulangPisau)adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil 
penjiplakan dari karya orang lain yang tidak sesuai dengan etika keilmuan. 
Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap 



















“ Dan tolong menolonglah kamu dalam hal mengerjakan kebaikan dan takwa 
dan janganlah kamu tolong menolong dalam mengerjakan dosa dan 
permusuhan dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya siksa Allah sanagat 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN LATIN 
 
A. Konsonan 
Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan 
dengan huruf dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. 
Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf 
Latin. 
 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan  
ا Alif - Tidak dilambangkan 
ب Bā B - 
ت Tā T - 
ث Sā S Es (dengan satu titik diatas) 
ج Jīm J - 
ح Hā h} Ha (dengan satu titik di bawah) 
خ Khā Kh - 
د Dāl D - 
ذ Zāl Z Zet (dengan titik di atas) 
ر Rā R - 
ز Zāi Z - 
س Sīn S - 
ش Syin Sy - 
ص Sād s} Es (dengan titik di bawah) 
xviii 
 
ض Dād d} De (dengan titik di bawah) 
ط Tā t} Te (dengan titik di bawah) 
ظ Zā z} Zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘ain ‘ Koma terbalik (di atas) 
غ Gain G - 
ؼ Fā F - 
ؽ Qāf Q - 
ؾ Kāf K - 
ؿ Lām L - 
ـ Mim M - 
ف Nun N - 
ك Wāwu W - 
ق Hā H - 
د Hamzah Tidak dilambangkan atau’   
Apostrof, tetapi lambing ini 
tidak dipergunakan untuk 
hamzah di awal kata 




Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
1. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
xix 
 
--- ِى --- Fathah a A 
---- ًِ -- Kasrah i I 
---- ِي -- Dammah u U 
 
2. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 




Nama Gabungan huruf Nama 
-- ِى -  ْم Fathah dan ya ai a dan i 
-- ِى -  ْك Fathah dan wau Au a dan u 
   
Contoh : 
 ىبىتىك Kataba 
 ىلىعىػف Fa’ala 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 








-- ِى - ا– ِى - 
ل 
Fathah dan alif 
atau ya 
ā a dan garis di atas 
-- ًِ - م Kasrah dan ya ī i dan garis di atas 
-- ِي -  ْك Dammah dan wau ū u dan garis di atas 
 




 ىؿاىق qāla  يؿْويقىػي yaqūlu 
 ىلْيًق qīla 
4. Syaddah (tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan 
sebuah tanda, tanda syaddah atau berupa tasydid dalam transliterasi ini 
tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. 
Contoh : 
اىنَّػبىر Rabbana 
 ىؿَّ ىػن Nazzala 
 
5. Hamzah 
Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan 
apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah 
dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan, 
karena dalam tulisan Arab berupa alif. 
 
  Contoh : 
 يتْرًميأ Umirtu 
 َّفًإ Inna 
 
6. Huruf Kapital 
Meskipun dalam sistem tulisan Arab, huruf kapital tidak dikenal, 
dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf 
kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital 
digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. 
Bilama nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis 





 هؿْويسىرَّلاًإهدَّمىيااىمىك Wa mā Muhammadun illā rasūl 
 ى ْ ًمىلاىعْلاِّبىرًهلل
ًِ يدْمْىلْىا Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn 
 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila 
dalam tulisan Arab-nya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu 
disatukan dengan kata lain, sehingga ada huruf atau harakat yang 
dilambangkan, huruf kapital tidak dipergunakan. 
  Contoh : 
انعْػي ًىجَيرْمىلِْاًهلل
ًِ Lillāhi al-amru jamī’an 
 هبًْيرىقهحْتىػفىوًهللاىنِّمهرْصىن Naşrun minallāhi wa fathun qarīb 
 
7. Tajwid 
Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman 
transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu 
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